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ABSTRAK 
Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat ini seiring dengan 
merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, 
demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan 
berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan 
tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 
menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat 
terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin 
meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. 
Laboratorium forensik Cabang Semarang berperan untuk membantu Kepolisian 
Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam 
proses penyelidikan maupun penyidikan yaitu dalam memberikan kelengkapan 
barang bukti tindak pidana melalui teknis kriminalistik dengan pemeriksaan 
metalurgi khususnya pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang 
mana pelaku kejahatan telah memalsukan, merusak, menghilangkan nomor seri 
kendaraan.  
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The Role of  Phorensic Laboratory in to Reveal  Roobing Crime of  Motor 
Vechicle With Metelurgy Inspection. Ferry Ruhananto, C100090099, Law 
Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. 
ABSTRACT 
The Progressing People that was rapidly while with spread of law supermation, 
human right, globalisation, democration, decentralization, transpiration and 
acuntability. These was bore new paradigm in see the purpose, job, function, 
authority and responsibility of POLRI then  there are any claims and hope’s 
people concerning POLRI which even increase and more orientatated to people 
services. Phorensik laboratory of Semarang by role to help POLRI that has job 
and authority in research or investigation processes that as giving the complete 
evidence crime throw away criminalistic technic with metalurgy investigation 
especially in roobing of motor vechicle which the thief falsified, break, and loss 
serial number of vechicle.  
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